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el	@empo	cuyo	obje@vo	es	evitar,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	 la	 intervención	
directa	 sobre	 los	 bienes	 culturales.	 Su	 prác@ca	 implica	 la	 adopción	 de	
actuaciones	y	estrategias	encaminadas	a	 la	 iden@ficación,	detección	y	control	
de	 los	 agentes	 del	 deterioro	 que	 amenazan	 la	 integridad	 de	 los	 bienes	
culturales.	 Un	 plan	 de	 conservación	 preven@va	 engloba	 ac@vidades	 que	 van	
desde	el	correcto	embalaje	y	manipulación	de	las	obras,	hasta	el	monitoreo	de	





se	 adoptan	 planes	 de	 conservación	 preven@va	 fuera	 de	 museos	 son	 varias,	
aunque	destacan	dos:	 el	 desconocimiento	por	parte	de	 la	población	 sobre	el	
problema	 del	 deterioro	 y	 los	 factores	 que	 lo	 desencadenan,	 y	 la	 falta	 de	
recursos	orientados	a	un	público	no	especializado.	Aunque	se	pueda	nombrar	
el	 desembolso	 económico	 como	 gran	 impedimento,	 éste	 dejaría	 de	 ser	 un	
pretexto	 si	 exis@era	 una	 preocupación	 real	 por	 el	 cuidado	 del	 arte.	 La	




que	 acerquen	 la	 conservación	 preven@va	 tanto	 a	 par@culares	 como	 a	
profesionales.		
PALABRAS	CLAVE	
Conservación	 Preven@va;	 Problemá@ca;	 Campaña	 de	 sensibilización;	
Campaña	de	divulgación.	
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ABSTRACT		
Preven@ve	conserva@on	plays	a	key	role	in	every	museum.	It	 is	an	ongoing	
process	 whose	 aim	 is	 to	 delay	 the	 cultural	 property’s	 need	 of	 interven@ve	
treatment.	Preven@ve	care	is	defined	as	“ac@ons	taken	to	minimize	or	slow	the	
rate	 of	 deteriora@on	 and	 to	 prevent	 damage	 to	 collec@ons	 through	 the	
implementa@on	of	policies	such	as	risk	assessment,	appropriate	environmental	
condi@ons	 for	 storage	 and	 exhibi@on,	 and	 proper	 procedures	 for	 handling,	
packing,	transport,	and	use.”	
Looking	 outside	 museums,	 the	 unawareness	 of	 preven@ve	 care	 entails	 a	
bigger	 issue.	Professionals	such	as	gallerists	or	an@quarians	manifest	a	 lack	of	
conciousness	 of	 preven@ve	 conserva@on	 which	 accentuates	 their	 collec@on’s	
risks.	 There	 are	 so	 many	 reasons	 why	 those	 professionals	 does	 not	 adopt	
preven@ve	 care	 policies,	 two	 of	 them	 are:	 ignorance	 of	 deteriora@on	 and	 its	
agents,	 and	 the	 absence	 of	 non-scien@fic	 bibliography.	 Besides,	 expenditures	
might	also	be	considered	as	an	obstacle.	The	care	of	cultural	property	should	
be	taken	as	a	public	issue	and	it	is	not	just	a	task	of	the	museum.	




Preven@ve	 Conserva@on;	 Main	 issues;	 Awareness	 campaign;	 Outreach	
campaign.	




despertar	 el	 interés	 en	 mí	 por	 la	 disciplina	 e	 inspiró	 el	 tema	 del	 presente	
Trabajo	Final	de	Grado.	También	me	gustaría	agradecer	a	todo	el	profesorado	
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1.	INTRODUCCIÓN	





de	 Grado	 persigue	 acercar	 la	 prác@ca	 de	 la	 conservación	 preven@va	 a	 todos	
aquellos	 actores	 vinculados	 a	 recursos	 patrimoniales	 que	 podrían	 verse	
beneficiados	 por	 ella.	 Para	 lograrlo,	 es	 necesario	 que	 los	 usuarios	 en@endan	
que	 el	 arte,	 por	 su	 dimensión	matérica,	 es	 sensible	 al	 deterioro	 y	 precisa	 de	





Este	 trabajo	 se	 presenta	 como	 una	 oportunidad	 para	 profundizar	 en	 los	
planes	 de	 ges@ón	 de	 riesgos,	 pues	 una	 buena	 formación	 en	 conservación	
preven@va	es	vital	para	un	profesional	al	servicio	del	patrimonio.	La	prác@ca	de	
la	 conservación	 preven@va	 anima	 a	 que	 sea	 compar@da	 y	 difundida	 ya	 que	
permite	 ges@onar	 la	 salvaguarda	 de	 grandes	 colecciones	 sin	 recurrir	 a	 caras,	
traumá@cas	 y	 lentas	 intervenciones	 puntuales.	 Especialmente	me	 anima	 a	 la	
elaboración	de	este	trabajo	las	pequeñas	obras	que	atesoramos	en	casa	y	que	
un	 día	 se	 descubren	 gravemente	 deterioradas.	 Considero	 que	 una	 simple	
acción	 de	 difusión	 de	 los	 factores	 de	 deterioro	 podría	 ser	 muy	 beneficiosa	
tanto	para	las	colecciones	como	para	sus	propietarios.		
La	 primera	 parte	 del	 trabajo,	 más	 teórica,	 se	 centra	 en	 el	 estudio	 de	 la	
disciplina:	 hace	 un	 breve	 recorrido	 por	 su	 historia	 y	 evolución	 para	 después	
centrarse	en	el	concepto,	obje@vos	y	principales	actuaciones.		
La	segunda	parte	del	trabajo	finalizará	con	la	elaboración	de	unos	tríp@cos	
cuyo	 obje@vo	 sea	 acercar	 y	 animar	 a	 los	 profesionales	 a	 adoptar	 un	 plan	 de	
ges@ón	 de	 riesgos	 para	 sus	 colecciones.	 Para	 ello	 se	 procederá	 a	 la	
iden@ficación	 de	 los	 mo@vos	 por	 los	 cuales	 la	 conservación	 preven@va	 está	









Para	 ello,	 se	 procederá	 a	 la	 elaboración	 y	 posterior	 difusión	 de	 folletos	
informa@vos	que	favorezcan	una	buena	ges@ón	de	las	colecciones	y	prevención	
de	riesgos.		
Por	 mo@vos	 prác@cos,	 el	 alcance	 de	 los	 folletos	 se	 limita	 a	 la	 ciudad	 de	
Valencia,	España.	






1. Localización	 de	 fuentes	 documentales	 para	 la	 recopilación	 de	
información	 de	 interés	 consultada	 en	 ellos.	 Principalmente	 se	 han	
consultado:	recursos	en	línea	como	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	
para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura	 (UNESCO),	 el	 Ministerio	 de	
Educación,	 Cultura	 y	 Deporte	 (Gobierno	 de	 España),	 el	 Consejo	





2.	 Descarga	 y	 organización	 de	 los	 documentos	 recopilados	 que	 facilite	
posteriormente	el	trabajo	a	par@r	de	los	mismos.	
3.	 Análisis	e	 interpretación	de	 los	documentos	con	el	fin	de	elaborar	 las	
conclusiones	y	desarrollar	los	folletos	divulga@vos.	
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3.	¿POR	QUÉ	PROTEGEMOS	EL	
PATRIMONIO?	
Los	 bienes	 que	 integran	 el	 patrimonio	 cultural	 existen	 desde	 el	 mismo	
momento	 en	 que	 el	 hombre	 deja	 tes@monio	 material	 de	 su	 presencia	 y	
ac@vidad,	 dando	 lugar	 a	 objetos	 de	 toda	 clase. 	 Sin	 embargo,	 su	1




como:	 la	 totalidad	 de	 los	 aspectos	 espirituales,	 materiales,	 intelectuales	 y	
emocionales	 que	 caracterizan	 a	 una	 sociedad. 	 Estos	 valores	 (que	 adquieren	3
para	la	sociedad	o	mejor	dicho,	les	otorga	la	sociedad)	son	la	verdadera	razón	
que	 fundamenta	el	 reconocimiento	patrimonial	 de	un	bien	 y	 su	 consiguiente	
protección.	
3.1	LA	EVOLUCIÓN	DEL	PATRIMONIO	
La	 noción	 de	 patrimonio	 histórico	 no	 existe,	 en	 sen@do	 estricto,	 hasta	 el	





Cualquier	 ac@vidad	 de	 restauración	 o	 conservación	 sobre	 un	 bien	 denota	
una	valoración	y	aprecio	por	ese	objeto	u	obra	de	arte.	No	obstante,	aunque	
encontramos	 ejemplos	 de	 intervenciones	 desde	 la	 An@güedad ,	 los	 criterios	6











Fig.	 1.	 Jarrón	 esgrafiado	
medieval	 perteneciente	 a	 los	
fondos	 del	 Museo	 Nacional	
d e	 c e r á m i c a	 y	 a r t e s	
suntuarias	“Gonzalez	MarÅ.”
Fig.	2.	Juguete	de	hojalata	
del	 siglo	 XX	 perteneciente	 a	
l o s	 fondo s	 de l	 Museo	
Valenciano	del	juguete.
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reconocimiento	 del	 valor	 histórico	 fue	 clave	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	
preocupación	 por	 el	 patrimonio,	 y	 el	 desarrollo	 de	 una	 disciplina	 cienÅfica	
como	 es	 la	 Conservación,	 pero	 éste	 no	 se	 dio	 hasta	 que	 no	 tomamos	
conciencia	 del	 paso	 del	 @empo	 y	 empezamos	 a	 considerar	 algunos	 objetos	
como	representa@vos	tes@monios	de	la	historia	del	hombre. 	7
Monumento	 en	 el	 sen@do	 e@mológico	 del	 término	 (del	 laÅn	 mônêo-ere:	
hacer	pensar,	recordar),	significa	documento,	tes@monio.	No	obstante,	durante	
los	 siglos	 XVIII	 y	 XIX,	 sólo	 se	 considerarán	 dignos	 de	 protección	 los	
monumentos	 en	 los	 que	 se	 reconoce	 un	 valor	 arÅs@co	 y	 un	 valor	 de	
an@güedad,	 referidos	 éstos	 casi	 exclusivamente	 al	 es@lo	 gó@co	 y	 a	 la	
An@güedad	 Clásica.	 El	 valor	 tes@monial	 será	 el	 que	 haga	 evolucionar	 el	
concepto	de	patrimonio	hacia	nuevas	dimensiones,	la	histórica	y	la	cultural,	lo	
que	 condujo	 a	 la	 ampliación	 y	 consideración	 de	 nuevos	 bienes	 como	
integrantes	del	patrimonio.	Ambas	tendencias,	la	que	destaca	el	valor	arÅs@co	
y	aquella	que	 reclama	el	 valor	de	 la	an@güedad,	quedan	 representadas	en	el	







tener	 repercusiones	 nega@vas,	 pues	 en	 la	 prác@ca,	 Ruskin	 apuesta	 por	 la	 no	
intervención	ya	que	toda	acción	sobre	el	monumento	recae	en	falsedad.	Pero	
también	 @ene	 un	 lado	 posi@vo:	 una	 emergente	 valoración	 inmaterial	 del	
patrimonio	que	conllevará	su	ampliación	conceptual	y	formal	y	que	se	observa	
en	el	 valor	que	 concede	al	 tes@monio	histórico.	 Por	úl@mo,	 se	ha	de	 señalar	
que	 en	 su	 libro	 “Las	 siete	 lamparas	 de	 la	 memoria” 	 Ruskin	 contempla	 la	8
manutención	 del	 monumento,	 an@cipando	 los	 obje@vos	 de	 la	 conservación	
preven@va.	 La	 segunda	 postura,	 defendida	 por	 Viollet-Le-Duc,	 apreciará	 la	
visión	del	monumento	como	la	expresión	perfecta	de	un	es@lo	por	encima	de	
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La	visión	restringida,	monumental	y	arÅs@ca	del	patrimonio	del	siglo	XIX	fue	
superada	 durante	 el	 siglo	 XX	 gracias	 a	 importantes	 aportaciones	 de	 teóricos	
como	Aloïs	Riegl.	En	1903,	el	historiador	de	arte	austriaco,	publica	su	ensayo	





la	 instancia	 psicológica	 contenida	 en	 el	 valor	 de	 an@güedad:	 el	 valor	 de	




La	 fundación	de	 los	valores	 subje@vos	e	 inmateriales	de	 la	protección	han	
propiciado	una	antropologización	de	los	valores	reconocidos	a	estos	bienes	que	
sitúan	como	origen	y	des@no	de	 los	mismos	al	Hombre	y	que	evidentemente	
conlleva	 la	 ampliación	 de	 la	 consideración	 patrimonial	 a	 todo	 elemento	
material	en	el	que	se	reconozca	una	acción	cultural,	una	huella	de	lo	humano,	o	
en	palabras	de	la	Comisión	Franceschini	“un	tes'monio	materiale	avente	valore	
d’civiltà”. 	 Desafortunadamente,	 la	 iden@ficación	 de	 una	 civilización	 con	 sus	10
monumentos,	 especialmente	 durante	 el	 siglo	 XIX	 condujo	 a	 la	 protección	 de	
grandes	edificios	y	obras	de	arte,	y	al	abandono	de	numerosos	objetos	dotados	
de	 capacidad	 documental	 que	 hoy	 catalogaríamos	 de	 bienes	 culturales.	 Sin	
embargo,	 tras	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 muchos	 países	 se	 lanzaron	 a	 la	
búsqueda	de	 su	 iden@dad	 y	 el	 concepto	 de	monumento	 fue	 necesariamente	
ampliado.	 El	 término	 de	 Bien	 Cultural	 quiso	 dar	 respuesta	 a	 dichas	
reclamaciones	 y	 empezó	 a	 u@lizarse	 en	 congresos	 y	 foros	 internacionales	 a	
finales	 de	 1950.	 La	 primera	 vez	 que	 apareció	 el	 término	 en	 un	 documento	
oficial	fue	en	1954,	en	la	Convención	de	la	Haya	convocada	por	la	UNESCO.	
El	 interés	 de	 la	 sociedad	por	 la	 defensa	de	 sus	manifestaciones	 culturales	
quedó	 patente	 en	 diferentes	 cartas	 y	 documentos	 internacionales.	 Éstas	
reconocían	las	dis@ntas	dimensiones	que	integran	la	cultura,	considerando	así	
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de	 (1931) ;	 el	 Convenio	 de	 la	 Haya	 (1954) ;	 la	 Recomendación	 sobre	 la	11 12
Salvaguardia	 de	 la	 Cultura	 Tradicional	 y	 Popular	 (1989) ;	 la	 Recomendación	13
sobre	 la	protección	del	Patrimonio	del	siglo	XX	(1991) ;	el	Convenio	Europeo	14




patrimonio	 mundial,	 cultural	 y	 natural	 (1972) ,	 el	 patrimonio	 cultural	 está	17
integrado	por:	
- los	 monumentos:	 obras	 arquitectónicas,	 de	 escultura	 o	 de	 pintura	
monumentales,	 elementos	 o	 estructuras	 de	 carácter	 arqueológico,	
inscripciones,	 cavernas	 y	 grupos	 de	 elementos,	 que	 tengan	 un	 valor	
universal	excepcional	desde	el	punto	de	vista	de	la	historia,	del	arte	o	de	la	
ciencia	
- los	 conjuntos:	 grupos	 de	 construcciones,	 aisladas	 o	 reunidas,	 cuya	
arquitectura,	 unidad	 e	 integración	 en	 el	 paisaje	 les	 dé	 un	 valor	 universal	
excepcional	desde	el	punto	de	vista	de	la	historia,	del	arte	o	de	la	ciencia	
- los	 lugares:	 obras	 del	 hombre	 u	 obras	 conjuntas	 del	 hombre	 y	 la	
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tengan	 un	 valor	 universal	 excepcional	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 histórico,	
esté@co,	etnológico	o	antropológico	
El	problema	a	 la	hora	de	definir	el	concepto	de	patrimonio	es	que	éste	es	
rela@vo.	 El	 Patrimonio	no	es	un	 concepto	 cerrado	en	 sí	mismo	 sino	que	esta	
cons@tuido	por	una	diversidad	de	bienes	que	@enen	en	común	su	historicidad	y	
su	constante	evolución	y	ampliación	a	 lo	 largo	de	 la	historia	de	 la	protección	









- En	 resumen,	 podemos	 definir	 el	 patrimonio	 como	 el	 conjunto	 de	





como	 bienes	 culturales.	 El	 valor	 que	 se	 les	 atribuye	 va	 más	 allá	 de	 su	
an@güedad	o	su	esté@ca,	puesto	que	se	consideran	bienes	culturales	los	que	
son	 de	 carácter	 histórico	 y	 arÅs@co,	 pero	 también	 los	 de	 carácter	
archivís@co,	documental,	bibliográfico,	material	y	etnográfico,	 junto	con	 las	
creaciones	 y	 aportaciones	del	momento	presente	 y	 el	 denominado	 legado	
inmaterial. 		19
- El	patrimonio	cultural	en	su	más	amplio	sen@do	es	a	la	vez	un	producto	y	
un	 proceso	 que	 suministra	 a	 las	 sociedades	 un	 caudal	 de	 recursos	 que	 se	
heredan	 del	 pasado,	 se	 crean	 en	 el	 presente	 y	 se	 transmiten	 a	 las	
generaciones	futuras	para	su	beneficio.	Es	importante	reconocer	que	abarca	
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una	“riqueza	frágil”,	y	como	tal	requieren	polí@cas	y	modelos	de	desarrollo	
que	 preserven	 y	 respeten	 su	 diversidad	 y	 su	 singularidad,	 ya	 que	 una	 vez	
perdidos	no	son	recuperables. 	20
Si	bien	en	 la	norma@va	 internacional	parece	exis@r	una	cierta	unanimidad	
en	 considerar	 el	 término	 de	 de	 Bien	 Cultural	 o	 Patrimonio	 Cultural	 (en	
defini@va,	la	consagración	de	una	cultura	como	valor	aglu@nado	e	iden@ficador	
del	 conjunto	 de	 bienes	 a	 proteger,	 establecido	 ya	 desde	 la	 Comisión	
Franceschini),	este	 término	es	escasamente	empleado	en	 las	 leyes	españolas,	
recurriendo	entonces	al	término	de	“Patrimonio	Histórico”.		
En	la	actual	ley	16/1985	del	Patrimonio	Histórico	Español 	encontramos:	21








Fig.	 3.	 La	 fiesta	 de	 las	 Fallas	 de	 Valencia	 inscrita	 en	 2016	 en	 la	 Lista	
Representa@va	del	Patrimonio	Cultural	Inmaterial	de	la	Humanidad.
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la	cultura	universal.	Su	valor	 lo	proporciona	 la	es'ma	que,	como	elemento	de	
iden'dad	 cultural,	 merece	 a	 la	 sensibilidad	 de	 los	 ciudadanos.	 Porque	 los	
bienes	 que	 lo	 integran	 se	 han	 conver'do	 en	 patrimoniales	 debido	
exclusivamente	 a	 la	 acción	 social	 que	 cumplen,	 directamente	 derivada	 del	
aprecio	con	que	los	mismos	ciudadanos	los	han	ido	revalorizando.		
…integran	el	Patrimonio	Histórico	Español	 los	 inmuebles	y	objetos	muebles	
de	 interés	 arcs'co,	 histórico,	 paleontológico,	 arqueológico,	 etnográfico,	
ciencfico	o	técnico.	También	forman	parte	del	mismo	el	patrimonio	documental	
y	 bibliográfico,	 los	 yacimientos	 y	 zonas	 arqueológicas,	 así	 como	 los	 si'os	
naturales,	 jardines	 y	 parques,	 que	 tengan	 valor	 arcs'co,	 histórico	 o	
antropológico.	




• Su	vinculación	con	 los	bienes	materiales	e	 inmateriales	 realizados	por	el	
hombre	a	lo	largo	de	la	historia.	
• La	 necesidad	 de	 unir	 la	 iden@ficación	 de	 los	 objetos	 patrimoniales	 a	 la	
actuación	sobre	ellos,	a	su	tutela.	
La	noción	del	patrimonio	es	importante	para	la	sociedad	porque	cons@tuye	
su	 “capital	 cultural”. 	 Éste	 contribuye	 a	 la	 revalorización	 de	 las	 culturas	 e	22
iden@dades	 y	 transmite	 conocimientos	 a	 las	 generaciones	 futuras.	 Por	 otro	
lado,	promueve	el	acceso	a	la	diversidad	cultural	y	es	capaz	de	crear	un	fuerte	
sen@miento	 de	 pertenencia,	 individual	 y	 colec@vo.	 El	 patrimonio	 también	
influye	en	la	economía	de	un	país	potenciando	el	turismo	y	demás	ac@vidades	




la	 velocidad	 de	 deterioro	 es	 tal,	 que	 en	 el	 lapso	 de	 una	 sola	 generación 	24
podemos	 ser	 tes@gos	 de	 la	 desaparición	 de	 numerosos	 bienes	 culturales	 a	
causa	de	 la	excesiva	exposición	a	 la	 luz,	 las	 variaciones	de	 temperatura	o	 los	
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4.	¿CÓMO	PROTEGEMOS	EL	PATRIMONIO?	











naturaleza,	 éstos	 también	 envejecen.	 Este	 proceso,	 gradual	 y	 silencioso,	 no	
puede	rever@rse	ni	pararse,	pero	se	ha	constatado	que	las	condiciones	externas	
al	 objeto	 como	 serían	 los	 factores	medioambientales,	 ejercen	 un	 importante	
efecto	 sobre	 el	 proceso	 de	 deterioro,	 retrasándolo	 o	 acelerándolo.	 La	
degradación	produce	efectos	devastadores,	llegando	a	suponer	graves	daños	e	
incluso	 la	 desaparición	 total	 de	 la	 obra.	 Esta	 degradación	 puede	 deberse	 a	
diferentes	factores	y	a	menudo	influye	notablemente	en	la	apariencia	del	bien.	
Conservar,	mantener	y	 transmi@r	el	 soporte	material	del	bien	cultural	 será	el	
obje@vo	 de	 una	 disciplina	 cienÅfica	 como	 es	 la	 conservación	 de	 bienes	




en	 la	elaboración	de	dichos	bienes	plantea	un	 reto	que	 la	conservación	debe	
superar.	Hasta	hace	unas	décadas,	las	intervenciones	que	se	venían	realizando	
a	 las	 obras	 eran	 intervenciones	 directas,	 puntuales,	 encaminadas	 a	 incidir	
sobre	 los	 efectos	 del	 deterioro,	 pero	 las	 exigencias	 de	 conservación	 de	 un	
número	 cada	 vez	 más	 elevado	 de	 objetos	 merecedores	 de	 protección	 y	 el	
respeto	 por	 la	 auten@cidad	 de	 las	 obras,	 obligó	 a	 encontrar	 métodos	 más	
eficaces	 de	 preservación,	 acercando	 la	 restauración-conservación	 al	
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más	 a	 incidir	 sobre	 las	 causas	 del	 deterioro	 (actuando	 sobre	 el	 entorno),	
evitando	de	ese	modo	las	intervenciones	directas	en	la	obra,	cons@tuyendo	así	
las	bases	de	lo	que	hoy	denominamos	conservación	preven@va.	
“La	 conservación	 preven'va,	 tal	 y	 como	 la	 conocemos	 hoy	 en	 día,	 se	
caracteriza	 por	 la	 progresiva	 integración	 de	 la	 ciencia	 en	 el	 mundo	 de	 los	






terminología,	 lo	 que	 genera	 confusión	 y	 malentendidos.	 Los	 términos	 de	
“conservación”	 y	 “restauración”	 aparecen	 en	 la	 bibliograua	 unas	 veces	 como	
sinónimos	y	otras	veces	como	vocablos	excluyentes.	




En	 la	prác@ca,	 la	conservación	va	encaminada	a	prolongar	 la	vida	del	bien	
mientras	que	la	restauración	@ene	por	obje@vo	res@tuir	o	mejorar	la	legibilidad	
de	la	 imagen	y	el	restablecimiento	de	su	unidad	potencial 	si	ésta	se	hubiera	29
deteriorado	 o	 perdido.	 Las	 operaciones	 de	 conservación	 pueden	 ser	 tanto	
directas	 como	 indirectas	 (conservación	 preven@va),	 pero	 inevitablemente,	
restaurar	implica	incidir	directamente	sobre	la	obra.	La	conservación	entonces,	
tratará	de	retrasar	 lo	máximo	posible	 las	actuaciones	restauración	pues	estos	
procesos	 aunque	 llevadas	 a	 cabo	 por	 profesionales	 y	 respaldados	 por	
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la	comunidad	de	profesionales	y	el	público	general:	“conservación	preven@va”,	




Conservación:	 Todas	 aquellas	 medidas	 o	 acciones	 que	 tengan	 como	
obje@vo	 la	 salvaguarda	 del	 patrimonio	 cultural	 tangible,	 asegurando	 su	
accesibilidad	a	generaciones	presentes	y	 futuras.	 La	 conservación	comprende	
la	 conservación	 preven@va,	 la	 conservación	 cura@va	 y	 la	 restauración.	 Todas	








Algunos	 ejemplos	 de	 conservación	 preven@va	 incluyen	 las	 medidas	 y	
acciones	necesarias	para	el	registro,	almacenamiento,	manipulación,	embalaje	
y	 transporte,	 control	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 (luz,	 humedad,	
contaminación	atmosférica	e	insectos),	planificación	de	emergencia,	educación	
del	personal,	sensibilización	del	público,	aprobación	legal.	
- Conservación	 curaSva:	 Todas	 aquellas	 acciones	 aplicadas	 de	 manera	
directa	 sobre	 un	 bien	 o	 un	 grupo	 de	 bienes	 culturales	 que	 tengan	 como	
obje@vo	 detener	 los	 procesos	 dañinos	 presentes	 o	 reforzar	 su	 estructura.	
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Algunos	 ejemplos	 de	 conservación	 cura@va	 incluyen	 la	 desinfestación	 de	
tex@les,	 la	 desalinización	 de	 cerámicas,	 la	 desacidificación	 del	 papel,	 la	
deshidratación	 de	 materiales	 arqueológicos	 húmedos,	 la	 estabilización	 de	





una	 parte	 de	 su	 significado	 o	 función	 a	 través	 de	 una	 alteración	 o	 un	
deterioro	 pasados.	 Se	 basan	 en	 el	 respeto	 del	 material	 original.	 En	 la	
mayoría	de	los	casos,	estas	acciones	modifican	el	aspecto	del	bien. 	34























“La	 conservación	 preven'va	 es	 una	 estrategia	 de	 conservación	 del	
patrimonio	 cultural	 que	 propone	 un	 método	 de	 trabajo	 sistemá'co	 para	
iden'ficar,	evaluar,	detectar	y	controlar	los	riesgos	de	deterioro	de	los	objetos,	
colecciones,	monumentos	 y	 por	 extensión	 cualquier	 bien	 cultural.	 Su	 obje'vo	
fundamental	es	eliminar	o	minimizar	dichos	riesgos,	actuando	sobre	el	origen	
de	 los	problemas,	que	generalmente	se	encuentran	en	 los	 factores	externos	a	
los	 propios	 bienes	 culturales,	 evitando	 con	 ello	 su	 deterioro	 o	 pérdida	 y	 la	
necesidad	 de	 acometer	 drás'cos	 y	 costosos	 tratamientos	 aplicados	 sobre	 los	
propios	bienes.	En	la	estrategia	de	conservación	preven'va	confluyen	aspectos	
como	 la	 sostenibilidad,	 es	 decir,	 la	 necesidad	 de	 aplicación	 de	 esfuerzos	
con'nuados	en	el	'empo,	 la	op'mización	de	 recursos	para	ges'onarlos	de	 la	
mejor	 manera	 posible	 en	 función	 de	 un	 análisis	 y	 una	 programación,	 y	 la	
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Basado	en	este	modelo,	encontramos	la	ines@mable	ayuda	ofrecida	por	






























Fig.	 5.	 Esquema	 simplificado	 de	 los	 pasos	 en	 la	 ges@ón	 de	 riesgos.	
Adaptado	de	la	norma	ISO	31000:	Control	de	riesgos.
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6.	LA	REALIDAD	DE	LA	CONSERVACIÓN	
PREVENTIVA	
Tal	y	como	se	señala	en	 la	convención	de	1970	de	 la	UNESCO ,	cada	país	50
debe	asumir	la	responsabilidad	del	cuidado	y	ges@ón	de	su	patrimonio. 	Entre	51
otras	 medidas,	 los	 Estados	 se	 comprome@eron	 a	 desarrollar	 ac@vidades	
















o	 edificios	 de	 interés	 cultural	 se	 encuentran	 a	 cargo	 de	 un	 conservador,	 o	
equipo	 de	 conservadores,	 responsables	 de	 su	 cuidado.	 En	 algunos	 de	 los	
grandes	museos	encontramos	además,	un	laboratorio	encargado	de	inves@gar	
acerca	 del	 deterioro	 y	 comportamiento	 de	 los	materiales,	 aportando	 valiosa	
información	 al	 resto	 de	 profesionales.	 Entre	 otros	 ejemplos,	 encontramos	 la	












Fig.	 7.	 No@cia	 sobre	 la	 proposición	 no	 de	 Ley	 para	 la	 regulación	
profesional	 de	 la	 conservación-restauración	 del	 patrimonio	 cultural	
presentado	por	Ciudadanos.
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para	 el	 reconocimiento	 del	 patrimonio.	 Se	 des@naron	 millones	 de	 libras	
procedentes	 del	 Estado	 para	 adecuar	 las	 condiciones	 ambientales	 de	 los	
museos	de	la	nación,	reservando	las	actuaciones	directas	para	aquellos	bienes	
que	necesitasen	medidas	más	urgentes.	 	56
Actualmente,	 la	 implantación	 y	 desarrollo	 de	 la	 conservación	 preven@va	
sigue	siendo	muy	rudimentaria	en	España. 	No	obstante,	a	raíz	de	la	reunión	57
de	Vantaa	del	2000	 ,	se	impulsan	los	Planes	Nacionales	para	la	ges@ón	de	los	58
bienes	 culturales.	 Entre	 ellos	 se	 destaca	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Conservación	
Preven@va	 cuya	 meta	 es:	 “promover	 la	 implantación	 de	 estrategias	 de	
prevención	 en	 todas	 las	 actuaciones	 previstas	 en	 los	 planes	 nacionales,	
desarrollando	 modelos	 organiza'vos,	 métodos	 de	 trabajo	 y	 protocolos	 o	
herramientas	 de	 ges'ón,	 adaptables	 a	 las	 par'cularidades	 de	 las	 diferentes	
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Como	 se	 puede	 observar,	 la	 conservación	 preven@va	 va	 ganando	
reconocimiento	y	esto	 se	ve	 reflejado	en	 la	asignación	presupuestaria	dentro	
de	los	Planes	Nacionales	del	2011	impulsados	por	el	Gobierno	de	España.	
6.1	LA	CONSERVACIÓN	PREVENTIVA	FUERA	DE	LOS	MUSEOS	
Como	 se	 viene	 señalando,	 la	 conservación	 preven@va	 ha	 ido	 ganando	
terreno	 dentro	 de	 la	 ges@ón	 y	 tutela	 del	 patrimonio.	 Sin	 embargo,	 fuera	 del	
ámbito	de	los	museos	e	ins@tuciones	públicas	aun	se	aprecia	una	ausencia	de	
trabajo	 basada	 en	 la	 conservación	 preven@va	 por	 parte	 de	 aquellos	 agentes	
relacionados	 con	 los	 recursos	 patrimoniales	 como	 serían:	 galeristas,	
an@cuarios,	 etc.	 Nos	 encontramos	 frente	 a	 un	 colec@vo	 que	 desarrolla	 su	
ac@vidad	 económica	 a	 través	 de	 la	 compraventa	 de	 piezas	 de	 arte	 y	 realizan	




desencadenantes	 como	 serían	 las	 radiaciones	 o	 la	 humedad	 rela@va	
inapropiada,	 son	 ignorados	 por	 los	 propietarios	 o	 trabajadores,	 aumentando	
así	el	riesgo	que	amenaza	las	piezas.		
En	 la	 ciudad	 de	 Valencia	 no	 encontramos	 grandes	 empresas	 dedicadas	 a	
esta	ac@vidad,	y	estos	negocios	cuentan	con	no	más	de	2	ó	3	trabajadores	de	
media;	 trabajadores	que	no	 cuentan	 con	 formación	académica	en	el	 cuidado	
de	bienes	culturales	y	sobre	los	que	recae	toda	la	responsabilidad	y	ges@ón	de	
las	obras.	Con@nuando	con	el	perfil	profesional,	éste	suele	coincidir	con	el	de	
Fig.	 8.	 Asignación	 presupuestaria	 para	 los	 Planes	 Nacionales	 de	
Conservación	Preven@va.
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licenciado	 en	 historia	 del	 arte	 o	 en	 empresariales	 y	 la	 preocupación	 que	
muestran	por	el	 cuidado	de	sus	obras	 responde	a	una	mo@vación	económica	
más	que	por	una	responsabilidad	para	con	el	arte.	Generalmente,	el	cuidado	se	
limita	 a	 la	 contratación	 de	 un	 seguro,	 un	 sistema	 de	 alarma	 an@rrobo,	 el	
mantenimiento	 (sin	 criterio)	 de	 las	 piezas,	 las	 intervenciones	 cura@vas	 o	 el	
almacenaje	que	a	menudo	resulta	en	una	acumulación	desordenada	de	piezas.	
Como	 se	 puede	 observar,	 es	 necesario	 actuar	 frente	 a	 esta	 situación	 y	 la	
conservación	 preven@va	 ofrece	 resultados	 muy	 beneficiosos	 tanto	 para	 los	





y	 sus	 efectos	 suelen	 ser	 visibles	 cuando	 la	 estabilidad	 de	 la	 obra	 ya	 se	 ha	
visto	fuertemente	comprome@da.	Como	se	ha	apuntado	anteriormente,	los	




- Público	 no	 especializado:	Uno	 de	 los	 deberes	 de	 los	 conservadores	 es	






des@nados	 a	 medidas	 preven@vas	 suelen	 ser	 bastante	 escasos.	 La	
rentabilidad	 de	 esta	 inversión	 es	 diucil	 de	 entender	 por	 aquellas	 personas	
que	 desconocen	 los	 beneficios	 que	 ofrece	 un	 buen	 plan	 de	 ges@ón	 de	
riesgos.	
- “Metas	 inalcanzables”:	Diseñar	 un	 plan	 de	 conservación	 preven@va	 es	
una	 tarea	 muy	 compleja.	 Son	 necesarios	 conocimientos	 de	 muy	 dis@nta	
índole	y	a	menudo,	la	iden@ficación	de	las	amenazas	(uno	de	los	puntos	más	
importantes)	 resulta	desmoralizante.	Una	vez	 tomada	 la	decisión	de	 iniciar	
un	plan	de	conservación	preven@va	en	favor	de	la	estabilidad	y	cuidado	de	
las	obras,	se	deses@ma	la	idea	tras	iden@ficar	las	posibles	amenazas.	Esto	es	
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debido	a	que	en	la	mayoría	de	ocasiones	los	puntos	a	solventar	son	más	de	
los	esperados	y	de	muy	diucil	(o	costosa)	solución.	
- DespresSgio	de	 la	profesión	de	 restaurador-conservador.	Sin	embargo,	
la	visión	del	 restaurador-conservador	aislado	en	su	taller	y	 restringiendo	el	
acceso	a	determinadas	obras	está	cambiando	poco	a	poco.	Han	ayudado	a	
visibilizar	 esta	 profesión:	 las	 publicaciones	 periódicas	 sobre	 los	 trabajos	
realizados	 y	 los	 resultados	 obtenidos,	 videos	 online,	 realización	 de	
exposiciones	centradas	en	las	restauraciones	acome@das…	
- Pese	 a	 la	 can@dad	 de	 cartas	 y	 publicaciones	 internacionales	 donde	 se	






















y	 no	 poseen	 formación	 o	 conocimiento	 alguno	 sobre	 la	 conservación	
preven@va.	Su	función	es	hacer	visible	la	conservación	preven@va	y	sensibilizar	
a	 los	profesionales	acerca	de	 la	fragilidad	de	 las	piezas.	En	defini@va	se	busca	
un	cambio	de	ac@tud	más	responsable	con	el	patrimonio.	
El	 primer	 paso	 para	 la	 elaboración	 de	 los	 folletos	 es	 recoger,	 contrastar	 y	
seleccionar	 la	 información,	para	posteriormente	adecuar	el	 tono	a	un	público	
menos	 especializado.	 Las	 fuentes	 de	 donde	 se	 ha	 extraído	 la	 información	
aparecen	en	los	folletos	en	el	apartado	de	“Lecturas	recomendadas”	junto	con	
otras	 publicaciones	 de	 interés.	 A	 con@nuación	 se	 presenta	 la	 lista	 de	 los	
manuales	y	recursos	consultados:	
Entre	los	manuales	de	ges@ón	de	riesgos:	
Conservación	 preven@va	 para	 todos.	 Una	 guía	 ilustrada. 	 Este	manual	 es	60
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El	 primer	 folleto	 está	 centrado	 en	 los	 factores	 del	 deterioro.	 Este	 folleto	
@ene	el	obje@vo	de	hacer	visible	el	proceso	de	degradación	y	de	informar	de	la	
can@dad	 de	 amenazas	 que	 rodean	 nuestras	 obras.	 La	 iden@ficación	 de	 las	
fuentes	 del	 deterioro	 es	 uno	 de	 los	 pasos	más	 importantes	 en	 todo	 plan	 de	
ges@ón	 de	 riesgos	 y	 para	 los	 propietarios	 o	 profesionales	 encargados	 de	 las	
obras,	 puede	 servir	 de	 ayuda	 para	 bloquear	 o	 evitar	 ciertas	 amenazas	 que	
hasta	 ese	 momento	 habían	 pasado	 desapercibidas.	 Estos	 riesgos,	 conocidos	
por	 los	 profesionales	 de	 la	 restauración	 como	 los	 factores	 o	 agentes	 del	
deterioro,	 pueden	 catalogarse	 siguiendo	 dis@ntos	 criterios	 pero	 para	 este	
folleto	 se	 toma	 como	 referencia	 el	 cuadro	 presentado	 por	 Michalski	 en	
Preservación	de	las	colecciones,	2006. 		66
7.1.2	Nº2.	La	gesSón	de	riesgos:	Cómo	cuidar	de	nuestras	colecciones.	
El	 folleto	 número	 2	 explica	 el	 concepto	 de	 riesgo	 y	 plantea	 ciertas	
estrategias	básicas	para	 frenar	varios	riesgos	a	 la	vez.	Además,	presenta	 las	5	
etapas	 de	 control	 de	 riesgos	 (EVITAR,	 BLOQUEAR,	 DETECTAR,	 RESPONDER,	
RECUPERAR)	para	que	 los	 lectores	 tengan	una	visión	general	de	cómo	actuar	











las	obras	para	que	éstas	 sufran	 los	menos	daños	posibles	además	de	 facilitar	
una	lista	con	empresas	valencianas	especializadas	en	el	transporte	de	obras	de	
arte.	 Otro	 apartado	 recoge	 las	 condiciones	 mínimas	 para	 que	 un	 almacén	
pueda	ser	considerado	“seguro”	para	las	obras.	Finalmente,	se	advierte	de	los	









estructurados	a	 través	de	cajas	de	 texto,	y	el	 trabajo	por	capas	da	resultados	
imposibles	 de	 conseguir	 mediante	 un	 procesador	 de	 textos	 como	 Word	 de	
Microsoï	®.		
A	 la	 hora	 de	 disponer	 el	 contenido	 es	 importante	 decidir	 qué	 sistema	 de	
plegado	 se	 va	 a	 emplear	 para	 jerarquizar	 la	 información	 correctamente.	 Para	
estos	folletos	o	tríp@cos,	se	ha	optado	por	el	plegado	en	“C”	pues	es	uno	de	los	
más	empleados	en	publicidad.	Para	este	@po	de	plegado,	es	importante	que	la	
































través	 del	 control	 medioambiental	 podemos	 asegurar	 la	 pervivencia	 de	 un	
número	cada	vez	mayor	de	colecciones	respetando	a	su	vez	la	auten@cidad	de	
las	obras.	Actualmente,	la	conservación	preven@va	es	la	piedra	angular	sobre	la	






preven@va,	 lo	 que	 acentúa	 los	 riesgos	 a	 los	 que	 están	 some@dos	 sus	
colecciones.	 Puesto	 que	 el	 patrimonio	 pertenece	 a	 la	 sociedad,	 también	 es	
suya	 la	 responsabilidad	 de	 protegerlo	 y	 las	 ventajas	 que	 ofrece	 una	 ac@tud	
preven@va	en	 cues@ones	de	 salvaguarda	del	 patrimonio	 son	 innegables.	 Para	
llevar	 a	 cabo	 esta	 labor	 se	 precisa	 del	 trabajo	 conjunto	 de	 la	 comunidad	 de	
conservadores-restauradores,	 de	 las	 en@dades	 responsables	 de	 velar	 por	 la	
salvaguarda	de	la	cultura	y	el	patrimonio,	de	las	organizaciones	encargadas	de	
la	 formación	 profesional,	 del	 gobierno	 de	 cada	 país	 y	 de	 los	 medios	 de	
comunicación;	 de	 modo	 que	 se	 elabore	 una	 campaña	 de	 difusión	 y	
sensibilización	 del	 público	 que	 promueva	 la	 conservación	 preven@va	 y	 un	
cambio	de	ac@tud,	más	responsable,	frente	al	patrimonio.	
Tras	 el	 análisis	 de	 los	 mo@vos	 por	 los	 cuales	 no	 se	 adoptan	 planes	 de	
conservación	 preven@va	 dentro	 del	 pequeño	 sector	 dedicado	 a	 la	 compra-
venta	de	arte,	convendría	estructurar	la	campaña	de	la	siguiente	forma:	
• El	 primer	 paso	 sería	 la	 sensibilización	 del	 público	 obje@vo	 sobre	 la	
fragilidad	 del	 patrimonio.	 Para	 ello,	 informar	 acerca	 del	 proceso	 del	
deterioro,	 de	 los	 agentes	 desencadenantes	 y	 de	 los	 graves	 daños	
ocasionados	 por	 elementos	 tan	 “inofensivos”	 como	 la	 luz	 o	 la	 humedad	
rela@va	sería	vital.	
• A	con@nuación,	 se	 recomienda	desarrollar	una	campaña	que	visibilice	 la	
conservación	preven@va	y	la	tarea	que	los	conservadores	llevan	a	cabo	para	
establecer	 un	 diálogo	 entre	 los	 conservadores-restauradores	 y	 demás	
profesionales	relacionados	con	los	recursos	patrimoniales.	




Actualmente,	 encontramos	 varios	 ejemplos	 de	 proyectos	 de	 difusión	
preven@va	 aunque	 dirigidos	 especialmente	 al	 público	 turista,	 consumidor	 de	
los	recursos;	y	poco	o	nada	adaptados	a	este	pequeño	sector	responsable	de	
un	gran	número	de	recursos	patrimoniales.	
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Fig.	14.	Folleto	número	3	(cara	interna).	Editado	por	la	autora.	
